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122 A b s . 2 B S G 29. 1.74 155 8 A b s . 1 B S G 22. 5. 74 
S a t z 1 u . 2 9 A b s . 5 L S G H a m b u r g 6, 9.73 — 
122 A b s . 3 B S G 29. 1.74 — 155 9 A b s . 5 i . d . F . B S G 9. 5.74 — 
123 B S G 16. 10. 74 — 460 v o r I n k r a f t -
124 H e s s . L S G 5. 9. 73 — 310 t r e t e n des § 2 
127 B S G 26. 9.74 -— 460 N r . 3 des 
128 H e s s . L S G 5. 9.73 — 310 R R e f . G e s . 
128 B S G 20. 11. 73 — 67 v . 16. 10. 72 
128 B S G 29. 8.74 — 460 11 B S G 13. 12. 73 
128 B S G 29. 8.74 — 460 11 A b s . 3 a . F . B S G 16. 7. 74 
128 B S G 30. 10. 74 — 505 18 a . F . B S G 16. 7.74 
128 B S G 30. 10. 74 — 505 18 A b s . 1 S a t z 2 B S G 22. 3. 74 
130 L S G N o r d r h e i n - 23. 3.73 P r o f . D r . 18 A b s . 1 S a t z 2 B S G 21. 5.74 
W e s t f a l e n T h i e m e 117 21 a L S G f. d . 15. 3.74 
131 L S G f. d . 17. 5. 73 —i 310 S a a r l a n d 
S a a r l a n d 23 L S G N o r d r h e i n - 20. 3.73 . 141 L S G N o r d r h e i n - 23. 3.73 P r o f . D r . W e s t f a l e n 
W e s t f a l e n T h i e m e 117 23 L S G N o r d r h e i n - 8. 5.73 
141 L S G f. d . 18. 10. 73 — 436 W e s t f a l e n 
S a a r l a n d 23 A b s . 2 B S G 16. 7. 74 
141 A b s . 1 
144 A b s . 1 
H e s s . L S G 
L S G H a m b u r g 
13. 2.74 
20. 7. 73 
536 
357 
24 L S G S c h l e s w i g -
H o l s t e i n 
30. 1.74 — 
144 A b s . 1 N r . 1 L S G N o r d r h e i n - 20. 2v73 — 211 24 A b s . 2 B S G 27. 3.74 
W e s t f a l e n 24 A b s . 2 B S G 27. 3.74 
144 A b s . 1 N r . 1 B S G 12. 3.74 — 193 25 B V e r f G 17. 10. 73 
144 A b s . 1 L S G S c h l e s w i g - 25. 5. 73 — 31 28 B S G 25. 5.73 P r o f . D r . B l e y 
N r . 1 u . 2 H o l s t e i n 28 B S G 20. 9.73 Dähne 
144 A b s . 1 N r . 2 L S G R h e i n l a n d - 28. 6.73 — 31 28 A b s . 1 L S G B a d e n - 14. 11. 72 
144 A b s . 1 N r . 2 
P f a l z 
24. 1.74 155 
Wür t t emberg 
B S G — 28 A b s . 1 N r . 1 L S G B a d e n - 29. 1.74 
144 A b s . 3 L S G S c h l e s w i g - 13.5.74 474 
28 A b s . 1 N r . l 
Wür t t emberg 
H o l s t e i n B S G 30. 8.74 — ! 
145 N r . 2 B S G 18. .7.74 — 354 28 A b s . 1 N r . 3 B S G 21. 5.74 
145 N r . 2 B S G 30. 10. 74 — 502 28 A b s . 2 B S G 27. 3.74 
145 N r . 3 B S G 29. 1.74 — 232 28 A b s . 2 L S G R h e i n l a n d - 10. 5. 73 
145 N r . 3 B S G 21. 3.74 — 286 P f a l z 
145 N r . 4 B S G 21. 3.74 ; 237 * 31 A b s . 2 i . V . m . B S G 27. 3. 74 145 N r . 4 B S G 21. 3. 74 236 30 A b s . 2 
146 B S G 28. 2. 74 236 l e t z t e r S a t z 
148 N r . 3 L S G H a m b u r g 5. 3.74 — 437 32 A b s . 3 B S G 30. 8.74 
148 N r . 3 B S G 27. 3.74 237 B u c h s t , b 
148 N r . 3 B S G 21. 5.74 294 S a t z 1 
150 N r . 2 B S G 18. 7.74 354 32 A b s . 4 u . 5 B S G 3. 10. 73 
151 B S G 23. 11. 73 18 36 B V e r f G 17. 10. 73 
151 B S G 23. 11. 73 R e d e k e r 237 36 A b s . 1 N r . 1 L S G H a m b u r g 4. 12. 73 
151 B S G 28. 5.74 — 294 36 A b s . 1 N r . * B S G 30. 8.74 
154 A b s . 2 B S G 23. 10. 73 — 15 36 A b s . 1 N r . 4 B S G 30. 8.74 
155 L S G B a d e n - 6. 3.74 — 310 36 A b s . 1 N r . 4 B S G 30. 8.74 
Wür t t emberg 36 A b s . 3 S a t z 1 L S G R h e i n l a n d - 10. 5.73 
158 A b s . 1 B S G 30. 10. 74 — 502 P f a l z 
160 B S G .26. 2.73 H o f m a n n 161 36 A b s . 3 B S G 3. 10. 73 
160 B S G 11. 12. 73 D r . Tö l ze r 506 42 B S G 13. 12. 73 
161 B S G 24. 1.74 — 187 42 L S G H a m b u r g 9. 7.74 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 20. 11. 73 71 42 S a t z 1 L S G B a d e n - 12. 3.74 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 29. 1.74 — 193 Wür t temberg 
U . 3 44 S a t z 2 B a y e r . L S G 24. 7.74 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 31. 1.74 — 155 45 A b s . 4 B S G 13. 12. 73 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 11. 6.74 — 354 57 B G H 7. 5.74 P r o f . D r . 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 16. 7.74 — 350 Mül l e r 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 27. 8.74 — 418 63 B S G 18. 12. 73 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 29. 8.74 — 460 65 A b s . 2 B S G 27. 3.74 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 29. 8. 74 — 460 68 A b s . 2 B a y e r . L S G 11. 4.74 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 26. 9.74 —• 460 68 A b s . 2 B a y e r . L S G 26. 6.74 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 6. 10. 74 — 460 68 A b s . 2 S a t z 1 B S G 16. 7.74 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 30. 10. 74 — 505 68 A b s . 2 S a t z 1 B S G 24. 10. 74 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 30. 10. 74 — 505 79 L S G R h e i n l a n d - 14. 6.73 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 30. 10. 74 — 505 P f a l z 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 30. 10. 74 — 506 79 L S G R h e i n l a n d - 13. 12. 73 — 
162 A b s . 1 N r . 2 B S G 30. 10. 74 — 506 P f a l z 
162 A b s . 1 N r . 3 B S G 30. 10. 74 — 505 79 B S G 27. 3.74 — 
162 A b s . 2 B S G 27. 6. 74 — 413 79 B S G 30. 8.74 — 
164 A b s . 2 B S G 30. 10. 74 — 502 79 B S G 30. 8.74 — 
166 B S G 15. 11. 73 D r . S e e g h i t z 241 82 B S G 30. 8. 74 — 
166 A b s . 1 B S G 15. 11. 73 — 98 83 B S G 30. 8.74 — 
170 A b s . 1 B S G 29. 1.74 — 155 118 A b s . 2 B S G 22. 11. 73 P r o f . D r . 
170 A b s . 2 B S G 31. 1. 74 — 155 P l a g e m a n n 
170 A b s . 2 B S G 16. 7.74 — 350 122 A b s . 1 L S G B a d e n - 3. 8.73 — 
172 H e s s . L S G 17. 1.73 — 261 Wür t t emberg 
172 L S G S c h l e s w i g - 13. 5.74 — 474 134 A b s . 2 B S G 21. 5.74 — 
H o l s t e i n 140 B S G 25. 5.73 D r . W i e g a n d 
191 L S G R h e i n l a n d - 4. 5.73 — 310 145 A b s . 2 N r . 2 B S G 21. 5.74 — 
P f a l z 146 B S G 13. 12. 73 — 
192 S G K a s s e l 19. 4.74 - — 474 
192 L S G S c h l e s w i g - 13. 5.74 — 474 
H o l s t e i n A l t e r s h i l f e für L a n d w i r t e ( G A L ) 
193 H e s s . L S G 15. 8.73 — 31 
3 A b s . 4 i . d . F . 193 L S G R h e i n l a n d - 27. 9.73 — 437 B S G 19. 12. 73 — 
P f a l z v . 14.9.65 
197 L S G R h e i n l a n d -
P f a l z 
27. 9.73 437 14 A b s . 2 S a t z 3 
i . d . F . 
v. 14. 9. 65 
B S G 19. 12. 73 
357 
350 
350 
231 
289 
309 
174 
174 
350 
309 
287 
211 
167 
196 
31 
396 
455 
289 
288 
31 
293 
455 
67 
211 
211 
455 
455 
456 
31 
67 
68 
535 
535 
535 
469 
191 
233 
473 
473 
350 
502 
211 
293 
455 
456 
456 
456 
526 
30 
349 
167 
349 
102 
102 
Angestelltenversicherungsgesetz (AVG) Gesetz über eine Krankenversicherung für Landwirte ( K V - L G ) 
2 A b s . 1 N r . 1 
2 A b s . 1 N r . 1 
2 A b s . 1 N r . 1 
2 A b s . 1 N r . 1 
3 A b s . 1 a 
3 A b s . 1 N r . 1 
3 A b s . 3 S a t z 1 
u . 3 i . d . F . 
A r t . 1 § 2 
: N r . 19 B u c h s t , i 
R V Ä n d G 
5 
6 A b s . 1 N r . 2, 3 
6 A b s . 2 
7 A b s . 1, 2, 6 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B V e r f G 
B S G 
B S G 
B S G 
B V e r f G 
22. 8.73 
22.-11. 73 
22. 11. 73 
23. 11. 73 
18. 9.73 
22. 8.73 
17. 10. 73 
D r . Glücklich 
D r . S t a m m 
D r . Glücklich 
P r o f . D r . N e u -
m a n n - D u e s b e r g 142 
74 
14 
14 
14 
194 
74 
31. 7.74 — 
22. 5.74 — 
23. 11. 73 — 
3. 7.74 — 
504 
289 
13 
474 
94 A b s . 1 
B S G 
B S G 
B S G 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG) 
4 
4 
4 
13 
13 
23 
23 A b s . 1 
34 A b s . 1 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
24.10.74 — 
24. 10. 74 — 
24.10.74 — 
30.11. 73 
7. 8.74 
7. 8.74 
30. 11. 73 
7. 8.74 
30. 11. 73 
7. 8.74 
29. 8.74 
499 
499 
69 
375 
375 
69 
375 
69 
375 
457 
10 
V e r s e n . Ges e t z e E n t s c h e i d g . des D a t u m A n m e r k . v . S e i t e V e r s e n , Gese t z e E n t s c h e i d g . des D a t u m A n m e r k . v . S e i t e 
34 S a t z 2 B S G 21. 5.74 417 R e i c h s k n a p p s c h a f t s g e s e t z ( R K G ) 
36 L S G R h e i n l a n d - 12. 3.73 — 357 
P f a l z 2 A b s . 1 u . 4 B S G 31. 1.74 — 153 
36 L S G H a m b u r g 20. 7.73 — 357 a . F . 
39 B S G 5. 6.73 S c h e r e r 202 2 A b s . 1 S a t z 3 B S G 22. 5. 74 — 291 
39 B S G 21. 5.74 — 417 u . A b s . 2 
41 B S G 5. 6.73 S c h e r e r 202 2 A b s . 4 a . F . B S G 22. 5.74 — 291 
41 B S G 29. 8.74 — 457 15 B S G 29. 8.74 — 410 
41 A b s . 1 L S G R h e i n l a n d - 12, 3.73 — • - 396 19 B S G 30. 8.73 B r e h m e r 430 
P f a l z 20 B S G 22. 5.74 — 285 
41 A b s . 1 L S G H a m b u r g 19. 10. 73 357 20 B S G 3. 7.74 — 414 
41 A b s . 1 B S G 19. 3.74 — 235 20 B S G 29. 8.74 — 410 
41 A b s . 1 B S G 19. 3.74 — 416 20 B S G 30. 8.73 B r e h m e r 430 
41 A b s . 1 B S G 19. 3.74 — 416 38 B S G 28. 2.74 — 234 
41 A b s . 1 B S G 22. 10. 74 — 505 40 B S G 18. 12. 73 — 102 
41 A b s . 1 B S G 22. 10. 74 — 505 41 B S G 28. 2.74 — 192 
42 L S G H a m b u r g 20. 7.73 — 357 43 a B S G 28. 2.74 — 192 
42 B S G 29. 8. 74 — 457 45 B S G 28. 2.74 S c h i m a n s k i 464 
44 L S G N o r d r h e i n - 26. 4.74 — 436 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 23. 10. 73 — 16 
W e s t f a l e n u . A b s . 2 
44 B S G 29. 8.74 — 457 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 23. 10. 73 — 16 
44 A b s . 1 L S G H a m b u r g 19. 10. 73 — 357 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 28. 2.74 — 191 
43 A b s . 2 L S G R h e i n l a n d - 12. 3.73 — 357 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 22. 5.74 — 291 
P f a l z u . A b s . 2 
43 A b s . 2 B S G 19. 3.74 — 416 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 27. 6.74 — 352 
43 A b s . 2 B S G 19. 3.74 — 235 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 18. 7.74 — 375 
43 A b s . 2 B S G 29. 10. 74 — 456 u . 2 
45 L S G H a m b u r g 20. 7. 73 — 357 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 29. 8.74 — 414 
45 B S G 29. 8.74 — 457 A b s . 2 
45 B S G 29. 10. 74 — 456 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 29. 8.74 — 415 
47 B S G 5. 6.73 S c h e r e r 202 A b s . 2 
47 B S G 19. 3.74 — 416 45 A b s . 1 N r . 1 . B S G 29. 8.74 — 415 
47 B S G 21. 5.74 — 292 A b s . 2 
47 B S G 21. 5.74 — 417 45 A b s . 1 N r . 1 B S G 29. 8.74 — 415 
47 B S G 21. 5.74 — 417 A b s . 2 
47 B S G 21. 5.74 — 417 45 A b s . 1 N r . 2 B S G 18. 12. 73 102 
47 A b s . 1 i . V . m . B S G 24. 9.74 — 458 45 A b s . 1 N r . 2 B S G 28. 2.74 — 192 
41 A b s . 2 
24. 9. 74 457 
45 A b s . 1 N r . 2 B S G 27. 6.74 351 
47 A b s . 1 i . V . m . B S G — 45 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 10. 10. 72 117 
43 A b s . 2 W e s t f a l e n 
53 A b s . 1 B S G 22. 10. 74 —. 504 45 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 24. 10. 72 117 
53 A b s . 1 N r . 2 B S G 22. 10. 74 — 504 W e s t f a l e n 
56 B S G 21. 5.74 — 417 45 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 14. 11. 72 — 117 
82 A b s . 2 a . F . B S G 21. 5.74 291 W e s t f a l e n 
103 A b s . 1 B S G 19. 12. 73 D r . M e y d a m 519 45 A b s . 2 B S G 23. 10. 73 D r . W a l l e r a t h 354 
140 B S G 25. 5.73 P r o f . D r . B l e y 167 45 A b s . 2 B S G 27. 6.74 — 352 
155 B S G 29. 8. 74 — 457 46 L S G N o r d r h e i n - 20. 3.73 — 174 
158 B S G 9. 8. 74 — 410 W e s t f a l e n 
168 A b s . 1 B S G 22. 8. 73 D r . Glücklich 77 46 L S G N o r d r h e i n - 8. 5.73 — 174 
168 A b s . 1 B S G 31. 7.74 — 504 W e s t f a l e n 
168 B S G 23. 11. 73 — 13 46 B S G 31. 1.74 — 191 
169 A b s . 1 N r . 1 B S G 23. 11. 73 — 13 46 B S G 27. 6.74 — 351 
169 N r . 1 S a t z 2 B S G 22. 8. 73 D r . Glücklich 77 46 B S G 27. 6.74 — 352 
179 L S G B a d e n - 3. 8.73 — 30 46 B S G 27. 6. 74 — 352 
Wür t temberg 46 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 19. 12. 72 — 174 
249 B S G 9. 8.74 — 410 W e s t f a l e n 
46 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 14. 11. 73 — 174 
W e s t f a l e n 
46 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 30. 1.73 — 261 
R i c h t l i n i e n d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t z u r Förderung d e r W e s t f a l e n 
A r b e i t s a u f n a h m e i m L a n d e B e r l i n v o m 31. 10. 1962 i . d . F . v o m 46 A b s . 2 B S G 27. 3.74 — 290 
10. 2. 1970 46 A b s . 2 B S G 18. 7.74 — 374 
46 A b s . 2 S a t z 2 B S G 28. 2.74 234 
B S G 20. 10. 74 — 504 48 B S G 18. 7.74 — 375 
50 A b s . 3 S a t z 2 B S G 31. 1.74 — 152 
B u c h s t , a 
54 A b s . 1 a u . 9 a B S G 29. 8.74 — 415 
A n o r d n u n g des V e r w a l t u n g s r a t s d e r B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t ( i . d . F . v . 
über d i e i n d i v i d u e l l e Förderung d e r b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g 22. 12. 1971) 
u n d U m s c h u l u n g ( A f u U ) 56 B S G 18. 7.74 — 375 
56 A b s . 2 B S G 28. 2.74 — 234 
2 A b s . 8 L S G H a m b u r g 19. 10. 73 — 357 56 A b s . 2 B S G 28. 2.74 — 234 
3 (1969) B S G 5. 6.73 S c h e r e r 202 57 N r . 4 B u c h s t , b B S G 31. 1.74 — 152 
57 N r . 4 B u c h s t , a B S G 18. 7.74 ;— 375 
60 A b s . 8 B S G 22. 5. 74 — 290 
65 L S G N o r d r h e i n - 1. 8.72 — 117 
G e s e t z über A r b e i t s v e r m i t t l u n g u n d A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g W e s t f a l e n 
( A V A V G ) 65 B S G IS. 12. 73 P r o f . D r . 
B e i t z k e 300 
56 A b s . 1 k l B S G 29. 11. 73 — 97 65 S a t z 1 a . F . B S G 27. 3.74 —. 287 
56 A b s . 3 i , d . F . B S G 23. 11. 73 — 13 71 A b s . 2 i . d . F . B S G 3. 10. 74 P r o f . D r . Z a c h e r / 
d . F i n . P l a n . d . A r t . 1 § 3 D r . R u l a n d 451 
G e s . v . N r . 13 F i n . 
23. 12. 66 ÄndGes . 1967 B V e r f G 
56 A b s . 3 B S G 31. 7.74 — 504 80 B S G 28. 2.74 — 191 
65 a B S G 29. 11. 73 — 97 83 A b s . 2 B S G 27. 3.74 — 287 
67 a . F . B S G 23. 11. 73 — 14 86 B S G 18.12. 73 — 191 
134 a f f . B S G 22. 2.74 — 230 86 B S G 29. 8.74 — 415 
143 U B S G 19. 3.74 — 416 86 A b s . 2 B S G 23. 10. 73 — 16 
143 d A b s . 1 B S G 19. 3.74 — 235 86 A b s . 2 B S G 28. 2.74 — 191 
i . V . m . § 2 88 A b s . 2 B S G 28. 2.74 192 
d . 8. D V O 90 B S G 27. 2.73 S c h i m a n s k i 198 
93 B S G 27. 2.73 S c h i m a n s k i 198 
93 A b s . 2 L S G N o r d r h e i n - 30. 1.73 309 
W e s t f a l e n 
D V O z u m A V A V G 93 A b s . 2 B S G 23. 10. 73 — 15 
101 A b s . 1 B S G 31. 1.74 — 153 
2 A b s . 1 B S G 19. 3.74 — 416 101 A b s . 1 B S G 27. 3. 74 —, 287 
102 B S G 23. 10. 73 — 16 
102 A b s . 2 B S G 31. 1.74 — 153 
14. D V O z u m A V A V G v o m 30. 1. 1962 
S a t z u n g d e r B u n d e s k n a p p s c h a f t 
B S G 22.10. 74 — 504 _ 
48 A b s . 2 B S G 22. 5.74 — 285 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz B u n d e s k n a p p s c h a f t s - E r r i c h t u n g s g e s e t z v . 28. 7. 1969 
B S G 7. 8.74 — 375 A r t . 1 N r . 2 B S G 22. 5.74 — 291 
11 
Z u § Entscheidg. des Datum Anmerk . v. Seite Z u § E n t s c h e i d g . des D a t u m A n m e r k . v . S e i t e 
G e s e t z über Bergbauprämien 1. d. F . v . 12. 5. 1969 
4 B S G 
F r e m d r e n t e n g e s e t z ( F R G ) 
5 
14 
15 
15 A b s . 1 
22 
22 A n l . 1 z u m 
F R G , 
B u c h s t . B 
B S G 
B S G 
B S G 
B S G 
B V e r f G 
B S G 
B S G 
29. 8. 74 
11. 10. 73 
27. 4. 73 
22, 5. 74 
22. 5. 74 
17. 10. 73 
3. 10. 73 
24. 10. 74 
W i c k e n h a g e n 
415 
433 
112 
N r . 46 d e r 
1. A n l . 
N r . 46 A n l . z . 6. 
U . 7. B U V O 
N r . 46 A n l . Z. 
7. B U V O 
N r . 46 A n l . z. 
6./7. B U V O 
L S G S c h l e s w i g - 28. 9.73 — 
H o l s t e i n 
B S G 29. 1. 74 — 
B S G 
B S G 
27. 6.74 — 
22. 8. 74 ~ 
210 
232 
412 
500 
— 289 
P r o f . D r . N e u -
m a n n - D u e s b e r g 142 
— 68 
— 501 
E r s t e s deutsch-österreichisches A b k o m m e n über S o z . V e r s . 
i . d . F . des Z w e i t e n A b k o m m e n s 
A r t . 32 A b s . 1 
u . 2 
B S G 23. 10. 73 
B a y e r i s c h e s Flüchtlingsrentengesetz v . 7. 12. 1947 (Ges . N r . 93) 
B a y e r . L S G 11. 4.74 — 473 
B u n d e s k i n d e r g e l d g e s e t z ( B K G G ) 
Deutsch-türkisches A b k o m m e n über S o z . S i c h e r h e i t v . 30. 4. 64 
A r t . 27 B S G 31. 1.74 — 152 
A l l g e m . A b k o m m e n z w i s c h e n d e r B R D u n d B e l g i e n über S o -
z i a l e S i c h e r h e i t u n d 3. Z u s a t z v e r e i n b a r u n g h i e r z u v o m 7. 12. 
1957 
1 A b s . 1 H e s s . L S G 26. 9. 73 — 436 A r t . 1 N r . 12 B S G 
2 A b s . 1 S a t z 1 L S G R h e i n l a n d - 15. 1. 73 — 261 A r t . 2 A b s . 1 B S G 
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Der Bestandsschutz von Sozialversicherungsrenten in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
- Z u der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die „Abschmelzung" des Knappschaftsruhegeldes 
(Beschluß vom 3. Oktober 1973 — 1 B v L 30/71)*) — 
Von P r o f e s s o r D r . H a n s F. Z a c h e r u n d W i s s . A s s . D r . F. R u l a n d , München 
I. 
Der Gesetzgeber sieht sich gerade im Sozialrecht der 
ständigen Notwendigkeit gegenüber, das geltende Recht 
zu reformieren, an veränderte tatsächliche soziale oder 
finanzielle Gegebenheiten anzupassen oder eigene frü-
here Entscheidungen zu korrigieren. Jede Änderung 
schafft aber Konflikte 1). Werden Rechtspositionen neu 
geschaffen oder verbessert, fühlen sich die benachteiligt, 
die trotz ähnlicher oder vermeintlich gleicher Situation 
an der Verbesserung nicht teilhaben. Werden Rechtsposi-
tionen abgebaut, beklagen sich deren Inhaber. Es wun -
dert daher nicht, daß das Bundesverfassungsgericht be-
reits in einer Vielzahl von Fällen mit Neuregelungen so-
zialrechtlicher Bestimmungen befaßt war (z. B. B V e r f G E 
11, 221; 14, 288, 312; 18, 257, 366; 20, 52; 22, 241, 349; 23, 
12, 135; 24, 220; 25, 314; 29, 221, 245, 268, 277, 283, 304; 31, 
1, 185; BVer fG, N J W 1974, 131, 739, 1751, 1901). Vor allem 
das Finanzänderungsgesetz 1967, das auch die „Abschmel-
zung" des Knappschaftsruhegeldes bestimmte, war in 
vielen Punkten, selbst in seiner formellen Verfassungs-
mäßigkeit (BVerfGE 29, 221 [233]), umstritten (BVer fGE 
29, 221, 245, 268, 277, 283, 304; 31, 185). Auffallend ist je-
doch, daß das Bundesverfassungsgericht in fast all diesen 
Fällen die Vereinbarkeit der jeweils in Frage stehenden 
Änderung mit dem Grundgesetz bejaht hat (Ausnahmen 
z. B.: B V e r f G E 18, 257, 366; 31, 1; BVer fG , N J W 1974, 
1901). Das läßt vielleicht auf eine verfassungsrechtliche 
Behutsamkeit schließen, mit der der Gesetzgeber die not-
wendigen Änderungen vorgenommen hat. Diese Bilanz 
dokumentiert vor allem aber den weiten verfassungs-
rechtlichen Spielraum, den das Gericht dem Gesetzgeber 
für solche Änderungen einräumt. 
In seiner hier erörterten Entscheidung hat das Bundes-
verfassungsgericht nun auch die „Abschmelzung" der 
Steigerungssätze der Knappschaftsruhegelder für ver-
fassungsmäßig erklärt 2). Da die „Abschmelzung", die den 
Wert der Knappschaftsrenten bis zu 20 °/o senkte, einen 
der bislang einschneidendsten Eingriffe in das Soziallei-
stungsgefüge darstellt, gibt diese Entscheidung Anlaß, 
den Spielraum auszuleuchten, den das Gericht dem Ge -
setzgeber bei sozialpolitischen ^Korrekturen nach unten" 
zubilligt. 
II. 
1. Die Abschmelzung der Steigerungssätze hat den Wert 
der Knappschaftsruhegelder bis zu 20 %, das ist drastisch, 
gemindert. Das legt nahe, die Möglichkeit einer Verlet-
zung der in Art . 14 Abs. 1 G G verankerten E i g e n t u m s -
g a r a n t i e in Betracht zu ziehen3). So hat denn auch das 
Sozialgericht Dortmund seinen Vorlagebeschluß 4) unter 
anderem darauf gestützt, daß die Abschmelzung, soweit 
sie Versicherungsfälle betrifft, die vor dem 1. 1. 1968, 
das heißt vor dem Beginn der Abschmelzungsperiode 
eingetreten sind, mit Art . 14 Abs. 1 G G unvereinbar sei. 
Diese Auffassung ist auch in der Literatur vertreten wor-
den5). Das Bundesverfassungsgericht tut diese Einwände 
mit der lapidaren Bemerkung ab, daß es keiner Erörte-
rung bedürfe, wie weit der Schutz des Artikels 14 G G im 
Bereich der Rentenansprüche und -anwartschaften zu 
erstrecken sei, in der Abschmelzung der Steigerungssätze 
jedenfalls liege kein Eingriff in das Eigentum. Eine Be -
gründung hierfür gibt das Gericht nicht. 
2. Auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts ist anerkannt, daß der Anspruch auf die Ve r -
sicherungsleistung bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles und die vorher geschaffenen Anwartschaften 
als öffentlich-rechtliche Vermögenspositionen dann dem 
Schutz der Eigentumsgarantie unterfallen, „wenn der ein 
subjektiv-öffentliches Recht begründende Sachverhalt 
dem einzelnen eine Rechtsposition verschafft, die derje-
nigen eines Eigentümers so nahe kommt, daß der ver -
fassungsmäßige Eigentumsschutz Anwendung finden 
muß" (BVer fGE 4, 219 [241]; 11, 221, [226]; 14, 288 [293]; 
16, 94 [111]; 18, 392 [397]; 20, 52 [54]; 22, 241 [253]; 24, 220 
[224]). Das setzt i m Einzelfall eine Bewertung der Rechts-
position voraus (BVer fGE 16, 94 [112]). Kr i ter ium dieser 
Bewertung ist vor allem, ob sich die in Frage stehende 
Rechtsposition „als Äquivalent eigener Leistung erweist 
oder ob sie auf staatlicher Gewährung beruht" (BVerfGE 
14, 288 [294]; 18, 392 [397]; 22, 241 [253]; 24, 220 [226]). 
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts enthält 
die Sozialversicherung nicht nur Elemente der Versiche-
rung, sondern auch solche der Fürsorge, was in den 
Staatszuschüssen zur Sozialversicherung deutlich werde 
(BVer fGE 17, 1 [26]; 21, 329 [352 f.]; s. a. 24, 220 [230]; in 
einem abweichenden Votum zur Entscheidung zum 4. 
Rentenversicherungsänderungsgesetz ist gar vom „Für-
sorgezweck" der Versicherung die Rede, BVer fG , N J W 
*•) B V e r f G E 36, 73 f f . 
1) Z u r V e r f a s s u n g s p r o b l e m a t i k , s. z u s a m m e n f a s s e n d H a r a l d 
Bogs , D i e S o z i a l v e r s i c h e r u n g i m S t a a t d e r G e g e n w a r t , 1973, 
S. 607 f f . ( m . e i n g e h e n d e n N a c h w e i s e n ) . 
2) E b e n s o B o g s , a . a . O . S. 616. 
3) S . d a z u a l l g e m e i n z u s a m m e n f a s s e n d : P a p i e r , V e r f a s s u n g s -
s c h u t z s o z i a l r e c h t l i c h e r Rentenansprüche, - a n w a r t s c h a f t e n u n d 
- e r w e r b s b e r e c h t i g u n g e n , V i e r t e l J a h r e s s c h r i f t für S o z i a l r e c h t 
( V S S R ) 1973, 33 ff . ; M e y d a m , E i g e n t u m s s c h u t z u n d s o z i a l e r 
A u s g l e i c h i n d e r R e n t e n v e r s i c h e r u n g , 1973. 
4) A b g e d r u c k t b e i B a r n e w i t z , „Abschmelzung" v e r f a s s u n g s w i d -
r i g ? , D e r K o m p a ß 1972, 127 (128). 
5) B a r n e w i t z , D i e A u s w i r k u n g e n des Finanzänderungsgesetzes 
1967 a u f d a s L e i s t u n g s r e c h t d e r k n a p p s c h a f t l i c h e n R e n t e n v e r -
s i c h e r u n g , S o z . V e r s . 1968, 37 (42); ders . , D e r Kompaß 1972, 127 
(135 f.). 
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1974, 1751 [1761]). Deshalb stellt das Bundesverfassungs-
gericht auch den Eigentumsschutz der Leistungen aus der 
Sozialversicherung unter einen erheblichen Vorbehalt. 
Gegen dessen These sind jedoch starke Bedenken vorge-
tragen worden 6). Zutreffender erscheint der Gedanke, 
daß eine strikte Anwendung des Eigentumsschutzes auf 
Sozialversicherungsleistungen zu deren Unabänderlich-
keit führen müßte, die unvereinbar damit wäre, daß sie 
Leistungen einer Solidargemeinschaft sind, deren Schick-
sal sich keiner, der ihr angehört, also auch nicht der 
Rentner, entziehen kann (BVer fGE 11, 221 [226]; 20, 52 
[55]; 22, 241 [253])7). Das neuere Schrifttum 8) neigt des-
halb mehr und mehr dazu, den Verfassungsschutz der 
Sozialrenten ausschließlich oder doch vorwiegend im 
Rechtsstaatsprinzip, ergänzt durch das Sozialstaatsprin-
zip, grundrechtlich allenfalls in Art. 3 Abs. 1 G G zu se-
hen. Es gehe nicht darum, erworbenes Vermögen gegen 
staatliche Eingriffe zu schützen, sondern darum, das Ve r -
trauen in die Wirksamkeit gebotener oder getätigter Vo r -
sorge oder allgemeiner die Teilhabe an staatlichen L e i -
stungen zu sichern. 
Au f der gleichen Linie liegt es, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht — um Neuordnungen nicht zu behindern — 
generell erklärt, daß innerhalb des komplizierten Ve r -
sicherungsrechts einzelne versicherungsrechtliche Posi -
tionen im Hinblick auf ihre verwandte Zweckbestim-
mung angleichbar und austauschbar seien und bleiben 
müßten (BVerfGE 11, 221 [227]). Diese starken generellen 
Vorbehalte haben dann auch dazu geführt, daß in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bislang 
kein einziges Ma l der Eigentumsschutz zugunsten sozial-
rechtlicher Positionen aktualisiert wurde 9). Das Recht, 
sich sozial zu sichern, wird als staatlich gewährtes Recht 
z. B. zur Selbst- oder Weiterversicherung, wenn von ihm 
nicht schon zu lange Gebrauch gemacht worden ist, nicht 
der Eigentumsgarantie unterstellt. (BVerfGE 14, 288 
[293 ff.]; 14, 220 [226 f.]). Dem Gesetzgeber wird in wei -
tem Rahmen die Befugnis zugestanden, Anwartschaften 
zu ändern. Die Abänderbarkeit der Voraussetzungen, u n -
ter denen bestimmte Sozialleistungen gewährt werden, 
sei von vornherein in der Anwartschaft angelegt (BVerf-
G E 11, 221 [227]; 22, 241 [253]). Zu ihrem „feststehenden", 
das heißt durch Art. 14 Abs. 1 G G geschützten Tei l gehö-
re weder die Beitrags- noch die Leistungshöhe. Selbst die 
Aufschiebung des Rentenalters um fünf Jahre soll in den 
instabilen Tei l der Anwartschaft fallen (BVerfGE 22, 241 
[253]). Der Schutzbereich bewilligter Renten beziehe sich 
weder darauf, daß eine bestimmte Rentenberechnung 
beibehalten wird (BVerfGE 20, 52 [54]), noch darauf, daß 
wegen eines sozialpolitisch unerwünschten Doppelbezugs 
von Leistungen ein Anspruch beschnitten wird (BVer fGE 
31, 185 [1901). 
3. In der hier erörterten Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts wird eine Verletzung des Art . 14 Abs. 1 
G G deshalb keiner ausführlicheren Diskussion für wert 
befunden, weil — das läßt sich aus der übrigen Begrün-
dung entnehmen — das Bundesverfassungsgericht allein 
die M e t h o d e der „Abschmelzung" in den Vordergrund 
stellt, nicht aber ihre Wirkung. Die „Abschmelzung" der 
Steigerungssätze für Altrenten erfolgte in der Weise, daß 
ihre Anpassung an die allgemeine L o h n - und Gehalts-
entwicklung „verzögert" wurde 1 0). Damit wurde — jeden-
falls im Regelfall 1 1) — eine Minderung des Rentenzahl-
betrages vermieden. Da es sich formal nicht um eine 
Rentenkürzung handelte, meinte das Bundesverfassungs-
gericht, einen Verstoß gegen Art . 14 Abs. 1 G G nicht nä-
her in Betracht ziehen zu müssen. 
Diese Argumentation erscheint jedoch zu vordergrün-
dig 1 2). In ihrer Wirkung kommt die unterlassene Anpas -
sung einer Rentenkürzung gleich1 3). Der wirtschaftliche 
Wert der Rente sinkt, Kauf kraft Verluste werden ebenso-
wenig ausgeglichen, wie Steigerungen des allgemeinen 
Lebensstandards weitergegeben. Der Lebensstandard der 
Rentner stagniert also nicht nur, er bleibt hinter der a l l -
gemeinen Entwicklung zurück. Au f der Erkenntnis, daß 
dies die Konsequenz eines statischen Rentenniveaus ist, 
beruht die Rentenreform von 1957, die die Dynamisierung 
der Renten einführte. Bejaht man das Prinzip der dyna -
mischen Rente, dann muß man auch — und das umso 
mehr, je präziser der Anpassungskoeffizient gesetzlich 
umschrieben ist1 4) — das Recht auf Anpassung in die 
Diskussion um den Eigentums-, oder besser allgemeiner: 
den Bestandsschutz der Renten einbeziehen 1 5). Die B e -
schränkung auf den konkreten, einmal bewilligten R e n -
tenzahlbetrag läßt den Schutz — vor allem im Zuge e i -
ner starken Geldentwertung — in kürzester Zeit leer-
laufen. Das Recht auf Anpassung ist ein spezifischer, sich 
aus der Systematik unseres Rentensystems ergebender 
Ausfluß des Rentenstammrechts. Die Verzögerung der 
Anpassung hat daher den verfassungsrechtlich gewähr-
leisteten Bestandsschutz dieses Rentenstammrechts t an -
giert. Eine intensivere Erörterung dieser Problematik 
wäre daher angebracht gewesen. 
Im Ergebnis allerdings ist dem Bundesverfassungsgericht 
recht zu geben: Die Aussetzung der Anpassung, u m eine 
Abschmelzung des Steigerungssatzes zu erreichen, ver -
letzte den Bestandsschutz der Knappschaftsruhegelder 
nicht. Zwar durften auch die Emfänger von Knapp -
schaftsruhegeld grundsätzlich darauf vertrauen, daß ihre 
Renten angepaßt werden 1 6). Diese Anwartschaft zielte 
zwar nicht auf einen bestimmten Anpassungssatz, wohl 
aber auf eine der allgemeinen Entwicklung angemessene 
Erhöhung. Sie stand aber bei der damaligen Rechtslage 
(§ 129 Abs. 2 R K G i. d. F. des Knappschaftsversicherungs-
Neuregelungsgesetzes)1 7) ausdrücklich unter dem Vorbe-
halt des Gleichgewichts von Einnahmen und Ausgaben in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung. Die f inan-
ziellen Schwierigkeiten der knappschaftlichen Renten-
versicherung, die durch die Strukturkrise im Bergbau 
ausgelöst und durch die 1966/67 notwendig gewordenen 
Restriktionsmaßnahmen des Bundes verschlimmert wor-
den waren, machten Einsparungen vor allem auf der 
Leistungsseite unumgänglich — realisierten also den 
Vorbehalt, unter dem die Renten als Leistung einer So-
lidargemeinschaft generell und im konkreten Fa l l beson-
ders stehen bzw. standen. Ob es gerecht war, diese E i n -
sparungen gerade zu Lasten der Empfänger von K n a p p -
schaftsruhegeld vorzunehmen, war eine am Gleichheits-
satz zu beurteilende Frage. 
III. 
1. Bei Eingriffen in das bestehende System sozialer S i -
cherung hat sich auch sonst fast immer die Frage ge-
6) V g l . R u l a n d , Fami l iärer U n t e r h a l t u n d L e i s t u n g e n d e r s o z i a -
l e n S i c h e r h e i t , 1973, S. 62. 
7) S. a . Z a c h e r , Z u r R e c h t s d o g m a t i k s o z i a l e r U m v e r t e i l u n g , 
D ö V 1970, 3 (8 ff.). 
s) B o g s , a . a . O., S . 612; M e y d a m , a . a . O., S . 95; P a p i e r , V S S R 
1973, 33 (49 ff.). 
') D a s g l e i c h e g i l t für d i e R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s s o z i a l g e -
r i c h t s , v g l . Rüfner, R e c h t s f o r m e n d e r s o z i a l e n S i c h e r u n g u n d 
das a l l g e m e i n e V e r w a l t u n g s r e c h t , V V d S t R L H e f t 28, S. 199; 
P a p i e r , V S S R 1973, 33 (35 f., A n m . 12 m . w . N a c h w . ) . 
10) V g l . B a r n e w i t z , Soz . V e r s . 1968, 37 (40); de rs . , D e r K o m p a ß 
1972, 127 (129 f.); v o n G e l l h o r n , D i e i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e r m i t t e l f r i s t i g e n F i n a n z p l a n u n g v o r g e s e h e n e n Änderungen 
des K n a p p s c h a f t s r e c h t s , D e r Kompaß 1967, 321 (324 f f . ) ; I l g e n -
f r i t z , Änderungen i m B e r e i c h d e r K n a p p s c h a f t s v e r s i c h e r u n g , 
B A B 1 . 1968, 73 (78 f.). 
11) J e d o c h n i c h t i m m e r : v g l . I l g e n f r i t z , a . a . O. 
n ) V g l . a u c h B a r n e w i t z , D e r Kompaß 1972, 127 (135). 
13) So m i t R e c h t das S o z i a l g e r i c h t D o r t m u n d i n s e i n e m V o r l a g e -
beschluß, a . a . O. 
14) V g l . §§ 1272 A b s . 2 R V O ; 49 A b s . 2 A V G ; 71 A b s . 2 R K G . 
15) S o s c h o n W a l t e r B o g s , Z u m B e s t a n d s s c h u t z öf fentl ich-recht-
l i c h e r P o s i t i o n e n i m S o z i a l v e r s i c h e r u n g s r e c h t , i n „Wirtschaft 
u n d R e c h t d e r V e r s i c h e r u n g " , ( F e s t s c h r i f t für P a u l B r a e s s ) , 
1969, S. 11 (21 f f . ) ; ders . , Übe r b e w e g l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n , 
i n s b e s o n d e r e d i e g e se t z l i che P l a n u n g d e r R e n t e n d y n a m i k , i n : 
„Sozialrecht u n d Sozialpolitik«* ( F e s t s c h r i f t für K u r t J a n t z ) , 
1968, S . 71 f f . (80 f f . ) ; M e y d a m , a . a . O . , S . 103 f f . ; P a p i e r , 
V S S R 1973, 33 (59 ff.). 
16) S o m i t R e c h t das S o z i a l g e r i c h t D o r t m u n d , a . a . O. 
") B G B l . 1957 I, 533. 
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stellt, ob der Gesetzgeber den G l e i c h h e i t s s a t z beachtet 
habe. Sie wurde vom Bundesverfassungsgericht stets an -
hand seines zu Art. 3 Abs. 1 G G entwickelten allgemei-
nen Prüfungsmaßstabs beantwortet, wonach der Gleich-
heitssatz dann verletzt ist, wenn wesentlich Gleiches u n -
gleich, bzw. wesentlich Ungleiches gleich behandelt wird. 
Zu diesem Prüfungsmaßstab ist vor einiger Zeit bereits 
ausführlich Stellung bezogen worden 1 8). Die dort gege-
bene Analyse der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu Gleichheitssätz und Sozialstaatsprinzip 
läßt sich für die neuere Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (an seitdem ergangenen Entscheidungen 
zum Gleichheitssatz mit sozialrechtlichem Bezug sind vor 
allem zu nennen: B V e r f G E 23, 12 [24 f.]; 135 [143]; 24, 220 
[228]; 25, 236 [253]; 314 [321]; 28, 104 [114]; 324 [356]; 19, 
22 [30 f.]; 221 [243]; 268 [273]; 283 [297]; 31, 1 [4]; 185 
[193]; 32, 365 [369]; 34, 62 [66 f.]; BVer fG , N J W 1974, 131; 
739; 1751 [1755 f.]; 1901). Die Entscheidung des Gesetzge-
bers, was gleich bzw. ungleich sei, darf — so heißt es — 
nicht willkürlich sein (BVer fGE 23, 12 [25], ^135 [145]), 
Differenzierungen müssen „durch sachliche Erwägungen 
gerechtfertigt" (BVerfGE 24, 220 [228], 28, 104 [114]; 29, 
268 [273]; BVer fG , N J W 1974, 131; 1751 [1755]) sein, auf 
einem „sachlich vertretbaren" (BVerfGE 25, 314 [321]; 29, 
22 [30]), „vernünftigem, sich aus der Natur der Sache er-
gebenden Grund " (BVer fGE 24, 220 [228]; 29, 283 [298]) 
beruhen. Dabei komme dem Gesetzgeber eine „weitge-
hende Gestaltungsfreiheit" (BVer fGE 23, 12 [25]; BVer fG , 
N J W 1974, 131 [132]) zu, doch dürfe die Regelung in sich 
nicht widersprüchlich sein (BVerfGE 25, 236 [251]). Dieser 
zum reinen Willkürverbot verengte Maßstab wird selbst 
da beibehalten, wo das Gericht für Differenzierungen 
so „bedeutsame" Gründe fordert, „daß sie bei einer am 
Gerechtigkeitsdenken orientierten Betrachtungsweise be-
achtet werden müssen" (BVer fGE 23, 12 [25]). Auch in 
diesem Fa l l wurde — erklärtermaßen (a. a. O., s. auch S. 
26: „Von einem willkürlichen Eingriff . . . kann keine 
* Rede sein") — nicht geprüft, ob der Gesetzgeber die ge-
rechteste und zweckmäßigste Regelung getroffen habe, 
sondern — wie auch sonst — lediglich, ob er die „äuße-
sten Grenzen" seiner Gestaltungsfreiheit eingehalten hat. 
Da es wegen der Komplexität des Regelungsbereichs und 
des dauernden Wandels der sozialpolitischen Vorstel lun-
gen und des Schutzbedürfnisses bestimmter Gruppen 
selbst bei der Willkürprüfung vertretbar sei, „großzügi-
ge Maßstäbe" anzulegen (BVerfG, N J W 1947, 131 [132]), 
wundert es wenig, daß fast alle Entscheidungen des Ge -
setzgebers vom Bundesverfassungsgericht sanktioniert 
wurden (Ausnahmen: B V e r f G E 29, 283 ff.; BVer fG , N J W 
1974, 1901). Nur da, wo besondere Verfassungssätze die 
Konkretisierung erleichterten, wie z. B. besondere Gleich-
heitssätze (BVer fGE 31, 1 [4]), der Schutz von Ehe und 
Familie (BVerfGE 28, 324 [346]) oder die Berufsfreiheit 
(BVer fGE 25, 236 [251 ff.]), kam es — wie auch sonst 
bei der Anwehdung des Gleichheitssatzes — häufiger zur 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit von Gesetzen. 
Soweit es bei dem allgemeinen Prüfungsmaßstab blieb, 
hat das Bundesverfassungsgericht als sachgerechte Diffe-
renzierungsgründe vor allem anerkannt: ein unterschied-
liches soziales Schutzbedürfnis (BVerfGE 25, 314 [321]; 
BVer fG , N J W 1974, 1751 [1756]; 1901 [1902]), die Vermei -
dung unkalkulierbarer Risiken im Interesse der Vers i -
chertengemeinschaft (BVerfG, N J W 1974, 1901 [1902]), 
unterschiedliche Beteiligung an den Lasten der Sozial-
versicherung (BVerfG, N J W 1974, 739); auch die System-
gerechtigkeit innerhalb der Sozialversicherung gegenüber 
„Fremdkörpern" wie der Selbstversicherung (BVer fGE 
14, 288 [300]) oder „Ausnahmen".wie der freiwilligen Ve r -
sicherung (BVerfG, N J W 1974, 131 [132]) und — die hier 
erörterte Entscheidung fast präjudizierend — der „so-
zialpolitisch unerwünschte" (BVer fGE 31, 185 [192]) Dop -
pelbezug gleichartiger Leistungen (BVer fGE 28, 104 [114]; 
29, 22 [291; 31, 185 [193]; s. a. 25, 142 [155]). 
2. Gerade die letztgenannten Entscheidungen ließen er-
warten, daß das Gericht bei der Entscheidung über die 
Verfassungsmäßigkeit der „Abschmelzung" der Steige-
rungssätze der Knappschaftsruhegelder die Argumenta-
tion der Bundesregierung aufgreifen würde, wonach der 
ursprüngliche Steigerungssatz von 2,5 zu Renten geführt 
habe, die nicht selten den Netto- und bisweilen auch den 
Bruttoverdienst des Versicherten erreicht hätten. Leider 
setzt sich das Gericht nicht damit auseinander, daß das 
heute als sozialpolitisch unerwünscht deklarierte Ergeb-
nis, daß die Rente den Nettoverdienst des Versicherten 
erreichte, bei der Rentenreform 1957 ausdrücklich erwar-
tet worden war.19) Aber das Bundesverfassungsgericht 
hat schon mehrfach klargestellt, daß es den Gesetzgeber 
nicht hindern wil l und wird, wenn er aus Gründen der 
Gerechtigkeit unbefriedigende Ergebnisse einer (frühe-
ren) Regelung beseitigt (BVerfGE 17, 337 [355]; s. a. 18, 
315 [332]; 25, 142 [155]). 
3. Den — zutreffenden — Ausführungen der vorliegen-
den Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der A b -
schmelzung im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 G G ist nur ein 
Gedanke hinzuzufügen.2 0) Die Senkung der Steigerungs-
sätze ist — vor allem von B a r n e w i t z 2 1 ) — besonders des-
halb als Verstoß gegen den Gleichheitssatz angegriffen 
worden, weil sie das Verhältnis zwischen Steigerungssatz 
und Beitragssatz zwischen den einzelnen Rentenversiche-
rungszweigen habe ungleich werden lassen. Dieses Ver -
hältnis war vor der Abschmelzung (1967) in der Tat bei -
nahe gleich gewesen (23,5 :2,5 = 9,4 für die knappschaft-
liche Rentenversicherung; im übrigen 14 : 1,5 = 9,33). Dar -
aus kann aber nur wenig gefolgert werden: Ebenso wie 
eine Senkung des Steigerungssatzes verändert eine Anhe -
bung des Beitragssatzes dieses Verhältnis. Geht man von 
den heutigen Zahlen aus, sind die Verhältniszahlen für die 
verschiedenen Versicherungszweige wegen der — von 
dem Bundesverfassungsgericht nicht berücksichtigten — 
Beitragserhöhungen in der Arbeiterrenten- und der A n -
gestelltenversicherung wieder nahezu gleich (23,5 : 2 = 
11,75 für die knappschaftliche Versicherung; im übrigen 
18 : 1,5 = 12). Bedenkt man, daß — worauf das Bundes-
verfassungsgericht in diesem Zusammenhang mit Recht 
hinweist — mit dem erhöhten Beitrag in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung auch Leistungen f inan-
ziert werden, die die übrigen Rentenversicherungen nicht 
gewähren, so könnte man heute — wollte man ernsthaft 
mit diesen Verhältniszahlen argumentieren — von einer 
Ungleichbehandlung der in der Arbeiterrenten- und A n -
gestelltenversicherung Versicherten sprechen. 
IV. 
1. Jeder Eingriff in bestehende Rechtsverhältnisse muß 
auch gegenüber dem rechtsstaatlichen Gebot des V e r -
t r a u e n s s c h u t z e s , insbesondere dem V e r b o t rückwirkender 
G e s e t z e Bestand haben.2 2) Das Bundesverfassungsgericht 
unterscheidet zwischen echter und unechter Rückwir-
kung, je nachdem, ob das Gesetz „nachträglich ändernd 
in abgewickelte, der Vergangenheit angehörende Tat -
bestände eingreift" oder „nur auf gegenwärtige, noch 
nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehun-
gen für die Zukunft einwirkt" (BVer fGE 11, 139 [145/ 
146]; 13, 261 [270]; 14, 288 [297]; 22, 241 [248]; 24, 220 [229]; 
25, 142 [154]; 30, 367 [385 f.]; 31, 185 [192]; BVer fG, N J W 
1974, 1751 [1755]). Gesetze, die sich echte Rückwirkung 
,8) Z a c h e r , S o z i a l e G l e i c h h e i t , A ö R B a n d 93 (1968), 341 ff. ; ders . , 
D a s S o z i a l s t a a t s p r i n z i p i n d e r R e c h t s p r e c h u n g des B u n d e s -
v e r f a s s u n g s g e r i c h t s , B a y V B l . 1969, 113 ff. 
") V g l . v o n G e l l h o r n , D i e N e u r e g e l u n g d e r k n a p p s c h a f t l i c h e n 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g , B A B l . 1957, 397 (399, 400). 
l0) V g l . d i e B e a r b e i t u n g d i e s e r E n t s c h e i d u n g d u r c h R u l a n d , J u s 
1974. 398 (399). 
"). J e w . a . a . O. 
") S . n o c h m a l s H a r a l d B o g s , a . a . O., S . 612; M e y d a m , a. a. O., 
S. 95 : d i f f e r e n z i e r e n d : P a p i e r , V S S R 1973, 33 (49 ff.). 
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beilegen, sind regelmäßig wegen Verstoßes gegen die im 
Rechtsstaatsprinzip enthaltenen Gebote der Rechtssicher-
heit und Vertrauensschutzes verfassungswidrig. Ausnah -
men sind in engen Grenzen nur dann zulässig, wenn das 
Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage bei objektiver 
Betrachtung (BVerfGE 32, 111 [123]) sachlich nicht ge-
rechtfertigt wäre (vgl, B V e r f G E 13, 261 [272]; 18, 429 
[439]; 30, 367 [386 f.]; BVer fG , N J W 1974, 1751 [1755]). 
Auch Gesetze mit unechter Rückwirkung können mit 
dem Vertrauensschutz der Betroffenen kollidieren. Diese 
können sich aber nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts auf den Vertrauensschutz dann nicht 
mit Erfolg berufen, „wenn ihr Vertrauen auf den Fort -
bestand einer bestimmten gesetzlichen Regelung eine 
Rücksichtnahme durch den Gesetzgeber billigerweise 
nicht beanspruchen kann" (BVerfGE 14, 288 [300]; 24, 220 
[230]). Die Verfassungsmäßigkeit unecht rückwirkender 
Gesetze entscheidet sich — daran hält die vorliegende 
Entscheidung fest — an einer Abwägung zwischen dem 
Umfang des Vertrauensschutzes und dem Ausmaß des 
Vertrauensschadens einerseits und der Bedeutung des 
mit dem rückwirkenden Gesetz verfolgten Anliegens für 
das Wohl der Allgemeinheit andererseits (BVerfGE 24, 
220 [230 f.]; 31, 185 [193]). 
Gesetze mit unechter Rückwirkung unterfallen demnach 
einem weitaus schwächeren Vertrauensschutz. Das B u n -
desverfassungsgericht hatte schon in seiner früheren 
Rechtsprechung die Beseitigung der Möglichkeit, sich 
selbst zu versichern (BVer fGE 14, 288 [298]) bzw. sich 
weiterzuversichern (BVer fGE 24, 220 [229]), als unechte 
Rückwirkung qualifiziert, ebenso wie Veränderungen 
laufender Anwartschaften (BVerfGE 22, 241 [248]), ja 
selbst Kürzungen des Rentenzahlbetrages (BVerfGE 31, 
185 [192]). Diese Rechtsprechung läßt sich insgesamt da -
hingehend zusammenfassen, daß das Versicherungsver-
hältnis mit all seinen Anwartschaften, Ansprüchen und 
Beitragsverpflichtungen eine gegenwärtige, noch nicht 
abgeschlossene Rechtsbeziehung darstellt und Eingriffe 
in dieses Versicherungsverhältnis grundsätzlich nur eine 
unechte Rückwirkung entfalten. Eine echte Rückwirkung 
ist bislang nur für den Fa l l angenommen worden, daß 
Renten für die Vergangenheit gekürzt werden (BVerfGE 
31, 185 [192]). Die Entscheidung zum Vierten Rentenver-
sicherungsänderungsgesetz (BVerfG, N J W 1974, 1751 
[1755]) fällt aus diesem Rahmen heraus. Sie sieht — ent-
gegen der Tendenz früherer Entscheidungen (BVer fGE 
14, 288 [298]; 24, 220 [229]) — in der rückwirkenden tei l -
weisen Beseitigung der Möglichkeit, vorgezogenes Alters -
ruhegeld zu beziehen, obwohl ein solches noch nicht be-
willigt worden war, eine — allerdings zulässige — echte 
Rückwirkung. 
Die vorliegende Entscheidung hält sich mit der Qua l i -
fizierung der Abschmelzung der Steigerungssätze als u n -
echte Rückwirkung 2 3) ganz im Rahmen der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 
2. Deren Zulässigkeit hängt also von der Abwägung zwi -
schen dem Vertrauensschaden einerseits und dem Zweck 
der rückwirkenden Gesetze andererseits ab. Eine solche 
Wertung setzt aber zunächst voraus, daß das Vertrauen 
überhaupt schutzwürdig ist. Das aber soll nach einer vor 
kurzem ergangenen Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts immer dann nicht der Fa l l sein, „wenn es 
um den Abbau einer sozialpolitisch unerwünschten Rege-
lung geht" (BVerfGE 31, 185 [192]). Eine solche Recht-
sprechung räumt dem Gesetzgeber einen sehr bedenk-
lichen, da unumschränkten Freibrief ein; die Interessen 
der Versicherten laufen Gefahr, grundsätzlich außer acht 
gelassen zu werden. Gerade an der Abschmelzung der 
Steigerungssätze läßt sich das gut zeigen: 1957 bei der 
Rentenreform ging man bewußt davon aus, daß der Stei -
gerungssatz von 2,5 zu Renten führt, die das Nettoein-
kommen der Versicherten erreichen. Das Ergebnis ist 
zehn Jahre später sozialpolitisch unerwünscht. 2 4) Woher 
sollte der Versicherte das 1957 ahnen können?! Es ist gut, 
daß das Bundesverfassungsgericht insoweit auf die E n t -
scheidung im 31. Band nicht zurückgegriffen hat. A l l e r -
dings darf die nur als unglücklich ungenau zu bezeich-
nende Formulierung in dieser Entscheidung nicht ohne 
ihren Zusammenhang gesehen werden. Es ging um den 
Doppelbezug von Leistungen, für den das Bundesverfas-
sungsgericht auch schon früher einen Vertrauensschutz 
verneint hatte (BVer fGE 25, 142 [155]). 
3. Ähnlich wie bei der Zuordnung sozialrechtlicher Pos i -
tionen unter den Eigentumsschutz wird auch bei der Frage 
der Schutzwürdigkeit des Vertrauens auf ihren Fortbe-
stand danach unterschieden, ob die Position auf staat-
licher Gewährung beruht oder nicht (BVer fGE 24, 220 
[230]). U n d auch hier wird die Sozialversicherung ins-
gesamt in eine bedenkliche Nähe zur „staatlichen Gewäh-
rung" (= Fürsorge) gerückt (a. a. O.)25). V ie l mehr Ge -
wicht ist demgegenüber dem allgemeinen Vorbehalt ge-
genüber unbedingtem Vertrauensschutz sozialrechtlicher 
Positionen zuzumessen: „Gerade im Bereich des Sozial-
versicherungsrechts muß der Gesetzgeber aus Gründen 
des Allgemeinwohls Neuregelungen treffen können, die 
sich modernen Erfordernissen anpassen" (a. a. O.). Dabei 
können Vorteile „gekappt" werden, wenn es notwendig 
ist, um im übrigen eine angemessene Sicherung der B e -
völkerungsgruppen zu erzielen (BVer fGE 22, 241 [249]; 
24, 220 [230]). 
4. Soweit sich berechtigtes Vertrauen und notwendige so-
zialpolitische Änderung gegenüberstanden, hat das B u n -
desverfassungsgericht nicht selten intensive Überlegung 
darüber angestellt, ob die Änderung sozialpolitisch not-
wendig war (z. B. B V e r f G E 22, 241 [249]). In keinem der 
Fälle hat es allerdings den Vertrauensschutz für gewich-
tiger angesehen. Die vorliegende Entscheidung gab dazu 
ebenfalls keinen Anlaß. Zurecht verweist das Gericht auf 
den damaligen § 129 Abs. 2 R K G (i. d. F. des Knapp -
schaftsversicherungs-Neuregelungsgesetzes, B G B l . 1957 I, 
5. 533), der dem Gesetzgeber ausdrücklich die Möglich-
keit eröffnete, bei Störungen der Einnahmen- und Aus -
gabenentwicklung der Versicherung zur Herstellung des 
Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben auch 
eine Änderung der Steigerungssätze vorzunehmen. Daß 
lange Zeiten der Prosperität diese Möglichkeit in Ver -
gessenheit geraten ließen, begründet kein Vertrauen dar-
auf, sie werde auch im Falle der Rezession, für den sie 
auch nur gedacht war, nicht angewendet werden. 
V. 
Das Bundesverfassungsgericht zieht schließlich noch das 
S o z i a l s t a a t s p r i n z i p (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG) als 
Prüfungsmaßstab heran. Schon früher war zu seiner 
Rechtsprechung hierzu bemerkt worden 2 6), daß das Ge -
richt bislang nur wenig getan habe, um dieses Prinzip zu 
konkretisieren. V ie l ist — sieht man von der Quali f ika-
tion der Hinterbliebenenversorgung „als prägnanten 
Ausdruck des Sozialstaatsprinzips" (BVer fGE 28, 324 
[348]) einmal ab — auch in der Zwischenzeit jedenfalls 
an positiver Konkretisierung nicht erfolgt. Schon eher 
findet sich das Gericht dazu bereit, zu erklären, eine be-
stimmte Regelung werde vom Sozialstaatsprinzip nicht 
gefordert (BVer fGE 23, 135 [144 ff.]; 29, 221 [236]). Die 
Reihe dieser Negativ-Feststellungen wird in dem hier 
erörterten Urtei l erweitert. Das soll keine Kr i t ik an dem 
daraus gezogenen Ergebnis sein, sondern nur eine Au f -
forderung, das Sozialstaatsprinzip in stärkerem Maße als 
bisher positiv zu umschreiben. 
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